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1 ????
?????????????????????????Marma: ?????? 20 ?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????2015??????? 20???????????????
??????1????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????2?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??PONchaiNnuN mar@ma: 1978??????????????????????
??????????? Bernot?1966????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? Huziwara?2008???????????????????????????
??????2015??????????????????????????????????
???????????????????????Bernot?1958?????2003??????
?????Huziwara?2011?????????????????????3?????????
?1 ???2015???????????????????????????????????? Kurabe
?2012??????2015??????????1998?????????????????????
???????????
?2 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? DVD?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????2011?????
?3 Ashaduzzaman & Rashel?2007–2008???????????????????????????
????????????????????????????????
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?????????Maggard et al.?2007????????????????????????
? Davis?2014?????????????????????
2 ??????
????????????????????????
???/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P, T, S, h, m, hm, n, hn, N, hN, l, hl, r, hr, w, y; i, e, a, O,
o, u, @/????????? (C0@)C1(C2)(C3)V1V2(C4)????????????(C0@)???
???????????????????C0 ??/hm, hl/????????????????
???C1 ????????????????C2 ??/r, w, y/??C3 ??/w/??C4 ??/P, N/
????????V1 ??????????V2 ??/i, u/??????????????V1V2
???????????????/ai, oi, Oi, ou/?????????????????????
?????4?????????????????????????????????? ´???
????????5????????? ˇ??????????????
?????????????????????voicing alternation?????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????: p >
b, t > d, c > j, k > g?6????????????????????????????????
?-ci|-ji “-CAUS”???????????? TOP-ci “drink-CAUS”?????????????
? ca-ji “eat-CAUS”??????????????????????????????????
???????????????
3 ???????
??????????2015?????????????????????????????
????2015???????????????1?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????2015????????????????????????????????
???????????????? j@ “what”? ja “what”??????????? (7) A5??
??????(20) A1?????????????????
?4 ???????????????????????
?5 ????????????????????????????????????????????
???????????????Kato 2012?????????? 2014????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?6 Bernot?1958??? T > D ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????:
‘language’ WrB <ca kaa>, SpB [z@ga], Marma c@ga?
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(1)A1: de
this
Tu
thing
PuNbaN
coconut.tree
=lO?
=PQ
????????????
? 1??????????????????????? de???? yaN???? thu
????
? 2 Tu????????????????????????????????
? 3 =lO “=PQ”?????????=la????????????=lO???????
??????????????????????????????
B1: m@-
NEG
houP
be.right
(=pa).
=POL
???
? 1 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
? 2 ???????????=pa ??????????????????????
=pa ???????????????????????????=pa ??????
????????????=pa|=ba “=POL”??????????????????
????
B2: yaN
that
Tu
thing
thaiNbaN
toddy.palm.tree
(=ba).
=POL
????????????
A2: de
this
Tu
thing
ja
what
=le?
=CQ
???????
B3: yaN
that
Tu
thing
T@raPpaN
mango.tree
(=ba).
=POL
???????????
(2)A1: maphru
PSN
niN
stay
kON
be.good
(=re)
=RLS
=lO?
=PQ
????????????
? niN “stay”???????? ne ??????????????????????
???????????????????-N ???????
B1: niN
stay
kON
be.good
=re.
=RLS
????
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B2: PONthwaiN
PSN
=ga?
=TOP
????????
????????????=gO????????????????????????
???????????
A2: niN
stay
kON
be.good
=re.
=RLS
????
A3: Na
1
P@gu
now
j
market
la
go
=pho.
=FUT
??????????
? 1???????????????? Na??????kywaiNdO?????????
maiP????????naN????????kobaN???????? de Tu??????yaN
Tu?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
? 2????????????????????????????????????
??????????????=pho???????=pho????????????
??????????????????????????????????????
?????????=me ????????????
A4: lOiP
follow
=pho
=FUT
=lO?
=PQ
???????
B3: houP
be.right
=te.
=RLS
??
? 1????????????? PiN ? Poi ????Poi ????????????
?????????????
? 2 =te “=RLS”?????????????????????????=re “=RLS”
??????????????????????????????????????
????????t ? r ???????????????????
B4: lOiP
follow
=pho.
=FUT
???????
B5: Na
1
=le
=too
P@gu
now
j
market
la
go
=pho
=FUT
pyaN
do
-niN
-CONT
=re.
=RLS
???????????????????
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? -niN “-CONT” ??? niN “stay” ??????????????????????
????????????????????????????????
(3)A1: PONthwaiN,
PSN
ja
what
ca
eat
=pho
=FUT
=le?
=CQ
???????????????
B1: Na
1
wOPTahaN
pig.meat.dish
ca
eat
=pho.
=FUT
?????????????
B2: maphru
PSN
=le
=too
wOPTahaN
pig.meat.dish
ca
eat
=pho
=FUT
=lO?
=PQ
???????????????????
A2: m@-
NEG-
ca.
eat
?????
A3: Na
1
wOPTa
pig.meat
m@-
NEG-
krOiP.
like
?????????????
B3: ja
what
haN
dish
krOiP
like
(=te)
=RLS
=le?
=CQ
???????????
A4: kraPTahaN
chicken.meat.dish
krOiP
like
=te.
=RLS
???????????
(4)A1: th@mON
rice
ca
eat
-br
-end
=bya
=PRF
=lO?
=PQ
???????????
? 1 th@mON “rice” ???????????? th@maN ????????????
th@mON ?????????????????????????
? 2 -br “-end”??? br “end”???????????????????????
??=bya “=PRF”???????????????
B1: ca
eat
-br
-end
=bya.
=PRF
???????
B2: maphru
PSN
=ga?
=TOP
???????
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A2: m@-
NEG-
ca
eat
-ra
-can
=T.
=still
?????????
? -ra “-can”??? ra “get”?????????????????????????
“-can”????????????? (8) B5???? “-must”????????
A3: Na
1
mwaiP
get.hungry
-niN
-CONT
=bya.
=PRF
?????????????????
B3: y@
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
Na
1
muNdi
rice.noodle
kywe
treat
=pho.
=FUT
????????????????????
? y@? yaN “that”???????????y@=pOiN cho=ge “that=ESS say=COND”?
hlOP=ke “?=COND”?????hlOP ????????????
A4: P@cOiP
real
=lO?
=PQ
?????
? P@hmaiN=lO? “right=PQ”??????????
A5: ja
what
=ma
=LOC
=le?
=CQ
??????
??????=ma “=LOC”???????????????=hma??????
B4: P@phaPTa
friend
+chOiN
+shop
=ma.
=LOC
?????
B5: ca
eat
=ro
=SEQ
kONgON
very
kON
be.good
=re.
=RLS
??????????
B6: hlOP
?
=ke,
=COND
lOiP
follow
+la.
+come
????????????
? lOiP+la “follow+come” ? lOiP-lai “follow-come.IMP” ??????????lai ?
??????????????????????????????????????
???????
(5)A1: Na
1
hnaPphraiN
tomorrow
kh@r
travel
thwOP
go.out
=pho.
=FUT
?????????
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B1: ja
what
=do
=ALL
la
go
=pho
=FUT
=le?
=CQ
?????????
? ja=do “what=ALL”? ja=go “what=OBJ”??????????????????
????????????????????????????
B2: ph@lONkhyoiP
PLN
=lO?
=PQ
????????????
? ph@lONkhyoiP ? ph@lON “gentleman; Westerner” + khyoiP “hold”????????
???????????? Hiram Cox?1760–1799???????????????
???????????Cox’s Bazar?????????????????????
??????????????????????????????????????
??ph@lON??????????? [fal aN] “a person of white race”????????
????????????
A2: m@-
NEG-
houP.
be.right
???
A3: cOiPt@gON
PLN
la
go
=pho.
=FUT
??????????
???????Chittagong??????????????????????????
???????????????????
B3: ja
what
=na
=COM
la
go
=pho
=FUT
=le?
=CQ
???????
? =na “=COM” ???????????????????????????? (5)
B4????????
A4: gar
car
=na
=COM
la
go
=pho.
=FUT
??????
A5: gar
car
+tikaiP
+ticket
=le
=too
we
buy
-br
-end
=bya.
=PRF
?????????????
B4: P@Tu
who.OBL
=na
=COM
la
go
=pho
=FUT
=le?
=CQ
???????
? P@Tu “who.OBL”? P@Tu “who”??????????????????????
??????????????????????
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A5: P@phaPTa
friend
=na
=COM
P@tu
together
la
go
=pho.
=FUT
??????????
(6)A1: maphru,
PSN
P@pha
father
=ga
=TOP
ja
what
P@louP
work(n)
louP
work(v)
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
?????????????????????????
B1: kuNpan
company
=ma
=LOC
louP
work(v)
=te.
=RLS
?????????
A2: P@mwN
mother
=ga
=TOP
ja
what
louP
work(v)
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
???????????????
B2: j
market
rON
sell
=re.
=RLS
???????
B3: P@myumyu
various
waiN
article
rON
sell
=re.
=RLS
?????????????
A3: ja
what
=ma
=LOC
rON
sell
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
????????????
B4: j
market
=the
=place.inside
=ma
=LOC
rON
sell
=re.
=RLS
???????????
B5: P@mwN
mother
+chOiN
+shop
=ga
=TOP
lu
man
krOiP
like
mya
be.many
=re.
=RLS
?????????????
(7)A1: maprhu
PSN
=ma
=LOC
j@paiN
Japan
+caPouP
+book
hN
exist
=re
=RLS
=lO?
=PQ
??????????????????????
?????????????? “A=ma B hN=re”?A????? B????A? B
??????????????
B1: hN
exist
=re.
=RLS
????
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A2: hmya
how.much
=PouP
=CL:book
hN
exist
=re
=RLS
=le?
=CQ
???????
????????????????????????(7) A2??????????
????? (7) B2?????????????????????????????-?
???????????????????????????????????????
??????????-bON|-pON????????? + P@-????????????
????????????????????????????:?A?lu-bON hnOiP+che
“man-COL two+ten”??B?lu+P@-yOP hnOiP+che “man+PRFX-CL:man two+ten”?
B2: che
ten
=PouP
=CL:book
=hlOP
=almost
hN
exist
=re.
=RLS
????????
A3: mya
be.many
=re
=RLS
=hnON.
=SFP
???????
? =hnON ?=hnO? m@hnO??????
A4: Na
1.OBL
=ma
=LOC
t@
one
=PouP
=CL:book
=te
=only
hN
exist
=re.
=RLS
???????????????
? 1 t@? tOiP “one”???????????
? 2 =te “=EMPH”????????????
A5: j@
what
=pOiN
=ESS
pyaN
do
=ro
=SEQ
ra
get
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
????????????????
? j@=pOiN “what=ESS”? ja=pOiN “what=ESS”???????????
B3: P@phaPTa
friend
t@
one
=yOP
=CL:man
j@paiN
Japan
=ga
=ABL
po
send
=ro
=SEQ
p
give
=re.
=RLS
?????????????????
????2015???????????????????????????????
??????=ro “=SEQ”???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????Vittrant 2015??????????????
?????????????????????????
(8)A1: PONthwaiN
PSN
de
this
nN
day
ja
what
=do
=ALL
la
go
-khyaN
-want
=re
=RLS
=le?
=CQ
????????????????????
? de nN “this day”? N@nN “today”?????
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B1: Na
1
de
this
nN
day
balagata
PLN
+jadi
+pagoda
=do
=ALL
la
go
-khyaN
-want
=re.
=RLS
???????????????????
? balagata+jadi ?????????????????????Bandarban: ????
?? rwadO??????????
B2: de
this
=ga
=ABL
gar
car
=na
=COM
la
go
-ra
-must
=re
=RLS
=lO?
=PQ
??????????????????
? de=ga “this=ABL”????? d@=ga????????????
A2: gar
car
=na
=COM
la
go
=pho
=FUT
m@-
NEG-
lo.
need
????????????
? m@-lo “NEG-need”? P@lo m@-hN “need NEG-exist”??????????
A3: balagata
PLN
+jadi
+pagoda
=ga
=TOP
pa
be.near
=re.
=RLS
?????????????
? pa=re “be.near=RLS”? P@paSe “near(n)”??????????
A4: Twa
walk
=ro
=SEQ
la
go
=pho
=FUT
ra
can
=re.
=RLS
????????????
? Twa “walk”??????????????????????????????la
“go”?????????????????????????
B3: dodOle
however
Na
1
d@gu
now
P@khri
foot
na
pain(v)
(-niN)
-CONT
=re.
=RLS
?????????????
B4: riPSa
rickshaw
=na
=COM
la
go
-hnOiN
-can
=re
=RLS
=lO?
=PQ
???????????????
? -hnOiN ?????????????????????????????? nOiN
“be.able.to”????????????
A5: la
go
-hnOiN
-can
=re.
=RLS
?????????
A6: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
riPSa
rickshaw
=na
=COM
la
go
=pho.
=FUT
???????????????????
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B5: ja
what
=hlOP
=almost
p
give
-ra
-must
=pho
=FUT
=le?
=CQ
??????????????????
A7: Na
ﬁve
+che
+ten
=hlOP
=almost
p
give
-ra
-must
=pho.
=FUT
50?????????????????????????????????
(9)A1: P@me,
sister.VOC
de
this
(P@)na
place.beside
=ma
=LOC
tibi
TV
rON
sell
=ca
=NMLS
chOiN
shop
hN
exist
=re
=RLS
=lO?
=PQ
??????????????????????
? 1 P@me “sister.VOC”????????????????
? 2 ??????????????????????????=ca???????
?=pho???????????????????????????A???????
??B??????????????????: ?A?????????Tu ca=ca Na “3
eat=NMLS ﬁsh”??B???????????Na kaN=ca P@co “ﬁsh grill=NMLS smell”?
B1: hN
exist
=re.
=RLS
????
B2: P@gu
now
gar
car
thwOP
go.out
-kha
-VEN
=ca
=NMLS
nera
place
+ba
+be.near
=ma
=LOC
hN
exist
=re.
=RLS
??????????????????
? +ba “+be.near”? pa “be.near”??????????????????
B3: tw
meet
=lO?
=PQ
?????
A2: houP
be.right
=te.
=RLS
??
A3: tw
meet
=bya.
=PRF
?????
A4: Na
1
tibi
TV
+P@gr
+big
lo
need
-khyaN
-want
=re.
=RLS
????????????????
A5: yaN
that
chOiN
shop
=ma
=LOC
tibi
TV
+P@gr
+big
hN
exist
=re
=RLS
=lO?
=PQ
??????????????????
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B4: thu
that
chOiN
shop
=ma
=LOC
P@gr
big
=ca
=DEF
m@-
NEG-
hN
exist
(=hro)
=QUOT
thaN
think
=re.
=RLS
????????????????
? 1 =ca??????????????????????????????????
?????????????????????????=ca???????????
???? Huziwara?2011?????
? 2 (=hro) “=QUOT”?=ho???=pho??????
B5: P@Se
small
cho
say
=ge,
=COND
hN
exist
-hnOiN
-can
=re.
=RLS
???????????
A6: houP
be.right
=lO?
=PQ
?????
A7: ja
what
=baN
=EMPH
phrOiP
become
-li,
-CMPL
la
go
+kre
+watch
=pho.
=FUT
???????????
? -li ?????? (11) A3?????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? CMPL????????????
A8: kju
thank
taN
put.on
=re.
=RLS
??????????
B6: taN
put.on
-Ta
-need.NMLS
m@-
NEG-
hN.
exist
????????????
? taN-Ta “put.on-need.NMLS” ????? prO-Ta “say-need.NMLS” ???????
???
(10)A1: mONhla
PSN
=ga
=TOP
buT
calabash.fruit
yu
take
=ro
=SEQ
p
give
=re.
=RLS
???????????????????????
A2: buT
calabash.fruit
=go
=OBJ
b@jON
how
ca
eat
-ra
-can
=pho
=FUT
=le?
=CQ
???????????????????
A3: de
this
=P@tOiN
=ESS
kOiP
bite
=ro
=SEQ
ca
eat
-ra
-can
=ca
=NMLS
=lO?
=PQ
??????????????
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B1: m@-
NEG-
ca
eat
-ra.
-can
???????
B2: P@khwaiN
skin.of.fruit
khwa
peel
=ro
=SEQ
ca
eat
-ra
-must
=pho.
=FUT
???????????????
B3: buT
calabash.fruit
=ga
=TOP
prouP
boil
=ro
=SEQ
ca
eat
=ge,
=COND
kON
be.good
=re.
=RLS
???????????????????
? ????????????????????????????????????
??????????????????????
B4: ca
eat
-khyaN
-want
=ge,
=COND
P@gu
now
prouP
boil
=ro
=SEQ
p
give
=pho.
=FUT
???????????????
—
B5: prouP
boil
-pr
-end
=bya.
=PRF
?????????
B6: mre
taste(v)
+kre
+watch
=mai.
=HRT
??????????
? =mai “=HRT”?????????????????????????
A4: kON
be.good
=pho
=FUT
=puN.
=shape
???????
? ???=puN “=shape” ????????????????????=pho “=FUT”
??????=re “=RLS”??????: ?????????mu rwa=pho=puN “rain
rain(v)=FUT=shape”??????????mu rwa=re=puN “rain rain(v)=RLS=shape”?
=re ???????????=buN ??????????????????=ca
“=NMLS”???????????????=buN ?????????????: ??
????????mu rwa=ca=buN “rain rain(v)=NMLS=shape”?
B7: de
this
P@khyOiNre
sauce
=na
=COM
to
dip
=ro
=SEQ
ca
eat
=mai.
=HRT
????????????????
B8: j@
what
=pOiN
=ESS
=le?
=CQ
?????
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A5: kONgON
very
kON
be.good
=re.
=RLS
???????
A6: maphru
PSN
j@paiN
Japan
la
go
=ro
=SEQ
yaN
that
=ma
=LOC
rON
sell
=ge,
=COND
kON
be.good
=pho.
=FUT
??????????????????????????
A7: kONgON
very
rON
sell
-ra
-can
=pho.
=FUT
??????????
B9: m@-
NEG-
hmrON
elevate
=ge.
=NEG.IMP
??????????????????????????
(11)A1: T@mwN,
daughter
de
this
N@nN
today
kyON
school
m@-
NEG-
la
go
=lO?
=PQ
????????????????
B1: N@nN
today
kyON
school
poiP
close
=rama
=because
la
go
=pho
=FUT
m@-
NEG-
lo.
need
?????????????????????????
? =rama “=because” ?=ra=ma “=place=LOC” ????????????????
????
B2: P@ba
father
=le
=too
yuN
ofﬁce
m@-
NEG-
la
go
=lO?
=PQ
????????????
A2: N@nN
today
P@waiN
belly
na
pain(v)
=rama
=because
m@-
NEG-
la
go
=bya.
=PRF
??????????????????
A3: Nyaga
yesterday
muNdi
rice.noodle
P@myagr
very.much
ca
eat
-li
-CMPL
=rama.
=because
???????????????
B3: P@ba
father
=ga
=TOP
=le
=too
kyaiNmar
health
=go
=OBJ
t@
one
=phe
=CL:piece
=hlOP
=almost
T@d
attention
pru
do
=mai.
=HRT
?????????????????????
A4: T@d
attention
pru
do
=g@le
=even
=TOP
=up.to
phrOiP
become
-l@kha
-CMPL.VEN
=re.
=RLS
??????????????????
? 1 =g@le “=even”?=ge=le “=COND=too”?????????????????
? 2 -l@kha “-CMPL.VEN” ? la-kha “go-VEN” ?????????????????
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??????????????????????????????
A5: m@-
NEG-
ta
oppose
-hnOiN.
-can
????????
B4: P@ba
father
=go
=OBJ
P@mwN
mother
t@khat@ri
often
chu
scold
=g@le
=even
=TOP
=up.to
luNwa
absolutely
na
ear
m@-
NEG-
thON
ear.listen
=hnON.
=SFP
??????????????????????????????
? na+thON ?????????????????na???????????????
?????????thON ????????????? m@-????????????
?????????????????????????
B5: kONgON
very
khaP
be.difﬁcult
=ca
=NMLS
=m@hnO.
=SFP
??????????????
? m@hnO????? m@-?????? hnO???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
A6: wiN
house
=ma
=LOC
P@mwN
mother
hnOiP
two
=yOP
=CL:man
hN
exist
=ca
=NMLS
=pOiN
=ESS
=hnON.
=SFP
????????????????
(12)A1: Na
1
mrOiP
sea
=na
=place.beside
=go
=OBJ
la
go
-khyaN
-want
=re.
=RLS
?????????????
A2: ph@lONkhyoiP
PLN
=na
=COM
P@wagywaiN
PLN
ja
what
Tu
thing
po
be.more
kON
be.good
=le?
=CQ
?????????????????????????????
? P@wagywaiN ??P@wa “mouth”? kywaiN “island”??????????????
???????????????Patuakhali??????????????????
??????????????????????????????
B1: ph@lONkhyoiP
PLN
=ka
=TOP
P@wagywaiN
PLN
=thaP
=than
po
be.more
(=ro)
=SEQ
kON
be.good
=re
=RLS
thaN
think
=re.
=RLS
????????????????????????????
B2: ja
what
=pho
=PURP
mrOiP
sea
=na
=place.beside
=go
=OBJ
la
go
-khyaN
-want
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
??????????????????
A3: Na
1
mrOiP
sea
(=ko)
=OBJ
kONgON
very
krOiP
like
=te.
=RLS
???????????
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B3: Na
1
=le
=too
=TOP
=up.to
krOiP
like
=te.
=RLS
??????
B4: Na
1
rOP
arrive
-phu
-EXP
=re
=RLS
=P@the
=place.inside
=ma
=LOC
SaiNmatiN
PLN
P@hla
beautiful
-chuN
-SUPL
=bya.
=PRF
?????????????????????????????
? SaiNmatiN ??????????St. Martin Island???????????????
??????????????????????????????
A4: houP
be.right
=te
=RLS
=lO?
=PQ
?????
A5: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
Na
1
SaiNmatiN
PLN
la
go
-khyaN
-want
=re.
=RLS
??????????????????????????
B5: Na
1.OBL
wiN
house
=ma
=LOC
SaiNmatiN
PLN
=P@krON
=about
=go
=OBJ
rw
write
=ca
=NMLS
caPouP
book
hN
exist
=re.
=RLS
????????????????????????
? Na????????????????????????????
B6: wiN
house
=go
=OBJ
lOiP
follow
=laiP
=IMP
(=pa).
=POL
???????????
B7: P@gu
now
p
give
-lOiP
-CMPL
=pho
=FUT.
????????????
? -lOiP “-CMPL”??? lOiP “follow”????????????????????
A6: Pa
power
+na
+pain(v)
=re.
=RLS
?????
? Pa+na “power+pain(v)”????????????????????
B8: Pa
power
m@-
NEG-
na
pain(v)
=ge.
=NEG.IMP
??????????
(13)A1: maphru
PSN
yud@ya
Thai
=pOiN
=ESS
prO
speak
-daiP
-can
(=ca)
=NMLS
=lO?
=PQ
??????????????????????????????
? -daiP “-can”??? taiP “know”??????????????????????
????????
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B1: m@-
NEG-
prO
speak
-daiP.
-can
??????????
B2: mONhla
PSN
=ga?
=TOP
???????
A2: nene
little.bit
(=ra)
=EMPH
prO
speak
-daiP
-can
=te.
=RLS
?????????????
A3: P@yaN
time.before
=kha
=time.when
t@
one
=hnOiP
=CL:year
=hlOP
=almost
TaN
learn
-phu
-EXP
=re.
=RLS
????????????????
B3: t@rouP
Chinese
+c@ga
+language
=le
=too
prO
speak
-daiP
-can
=te
=RLS
=lO?
=PQ
?????????
A3: t@rouP
Chinese
+c@ga
+language
=ga
=TOP
kONgON
very
prO
speak
-daiP
-can
=te.
=RLS
?????????????
A4: P@Se
small
=kha
=time.when
=ga
=TOP
wiN
house
=na
=place.near
=ga
=ABL
t@rouP
Chinese
+wagr
+old.man
t@
one
=yOP
=CL:man
Na
1.OBL
=go
=OBJ
nNdOiN
everyday
TaN
learn
+p
+give
=ca.
=NMLS
?????????????????????????????????
? TaN ???? “learn” ????????? +p “+give” ???????????
“teach”???????
B4: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
PaNg@loiP
British
=pOiN
=ESS
=le
=too
kONgON
very
prO
speak
-daiP
-can
=ca
=NMLS
=bya.
=PRF
??????????????????????????????????????
??
A5: houP
be.right
=te.
=RLS
??
A6: prO
speak
-daiP
-can
=te.
=RLS
?????????
B5: tO
be.clever
=re,
=RLS
tO
be.clever
=re
=RLS
???????
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(14)A1: PONthwaiN
PSN
=ga
=TOP
t@
one
=haPtaP
=CL:week
t@
one
=kha
=CL:time
cON
guitar
+ch@ra
+teacher
=bON
=place.near
=ma
=LOC
cON
guitar
taN
learn
-niN
-CONT
=re.
=RLS
???????????????????????????????????
B1: PONthwaiN
PSN
nOP
next
t@
one
=haPtaP
=CL:week
ja
what
P@khyiN
time
=ma
=LOC
la
come
(=ro)
=SEQ
taN
learn
=pho
=FUT
=le?
=CQ
??????????????????????
C1: Nega
morning
che
ten
=nari
=CL:hour
=hlOP
=almost
=ma
=LOC
la
come
-hnOiN
-can
=pho
=FUT
=lO?
=PQ
??????????????
? Nega “morning”? Ne=ga “night=ABL”???????????????
B2: Na
1.OBL
=ma
=LOC
Nega
morning
P@khyiN
time
m@-
NEG-
hN.
exist
????????????
B3: mro
town
=the
=place.inside
=go
=OBJ
la
go
-j@ra
-NMLS:things.to.do
hN
exist
=rama.
=because
?????????????
C2: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
NyaphaP
afternoon
le
four
=nari
=CL:hour
=hlOP
=almost
=ma
=LOC
ra
can
=pho
=FUT
=lO?
=PQ
??????????????????????
? NyaphaP “afternoon” ? Nya=phaP “night=direction” ????????????
???
B4: houP
be.right
=te,
=RLS
ra
can
=re.
=RLS
???????
B5: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
NyaphaP
afternoon
le
four
=nari
=CL:hour
=hlOP
=almost
=ma
=LOC
khya
put.down
=pho.
=FUT
????????????????????
B6: PONthwaiN
PSN
cON
guitar
taN
learn
-ra
-can
=ca
=NMLS
pyO
be.happy
=re
=RLS
=lO?
=PQ
???????????????????????
C3: kONgON
very
pyO
be.happy
=re,
=RLS
ch@ra.
teacher
???????????
C4: cON
guitar
+P@TaiN
+sound
=ga
=TOP
kONgON
very
na
ear
+thON
+ear.listen
=ro
=SEQ
kON
be.good
=re.
=RLS
??????????????????
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C5: yaN
that
=P@krON
=reason
=ma
=LOC
Na
1
kONgON
very
krOiP
like
=te.
=RLS
?????????????
(15)A1: helo,
hello
PukyOnaiN
PSN
+wiN
+house
=ga
=ABL
=lO?
=PQ
??????????????????????
? helo ???????????????????? hello??????? hælo ??
???????????????
A2: maphru
PSN
=na
=COM
c@ga
language
prO
speak
-khyaN
-want
=re.
=RLS
??????????????
B1: t@
one
=khyaP
=CL:time
=Se
=DIM
kOiN
hold
+tha.
+put
????????????????????
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
C1: helo.
hello
????
A3: helo,
hello
maphru
PSN
=lO?
=PQ
??????????????
A4: Nyaga
yesterday
mONhla
PSN
khw
dog
P@kOiP
bite(n)
khaiN
suffer
=re
=RLS
=hlaiP.
=HS
???????????????????
? 1 Nyaga “yesterday”? Nya=ga “night=ABL”???????????????
? 2????????????????????-??? P@-?? khaiN “suffer”??
?????????
A5: P@gu
now
Tu
3
=do
=ALL
P@tudu
together
la
go
=ro
=SEQ
Pa
power
p
give
-gaiP
-VPL
-ra
-must
=pho.
=FUT
????????????????????????????????????
? -gaiP “-VPL”?????????????????????????
C2: houP
be.right
=te,
=RLS
la
go
=pho
=FUT
=hnON.
=SFP
??????????
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A6: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
phuNgrkyON
Buddhist.monastry
=na
=place.near
=ma
=LOC
caPouP
book
phaiP
read
=ro
=SEQ
=P@tOiN
=at.the.same.time
cON
wait
-niN
-CONT
=me.
=IRR
?????????????????????????????
C3: Na
1
Tu
3.OBL
=bON
=place.near
=ma
=LOC
la
go
=re
=RLS
=kha
=CL:time
P@mre
often
=dOiN
=every
muNdi
rice.noodle
yu
take
=ro
=SEQ
la
go
=re.
=RLS
??????????????????????????
C4: laPchON
gift
P@ne
state
=na
=COM
we
buy
=ro
=SEQ
la
go
-ra
-can
=me.
=IRR
???????????????????
A7: houP
be.right
=te,
=RLS
ra
can
=re.
=RLS
???????
C5: t@na
for.a.while
=kha
=time.when
la
go
-kh
-ANDV
=me.
=IRR
?????????????
? -kh “-ANDV” ??????????????????????????????
=me “=IRR”?????????????????????????-khi ?????
??????????????????????????-khE??????????
??????????????????????????????????????
????-kha “-VEN”????
C6: y@
that
=hlOP
=almost
=pya
=PRF
=hnON.
=SFP
????????????????
(16)A1: PONthwaiN
PSN
mar@ma
Marma
+thON
+circle
=ma
=LOC
ja
what
louP
work(v)
=pho
=PURP
la
come
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
???????????????????????????
? mar@ma+thON “Marma+circle”???????????????????????
????????????Marma Circle????????????????????
?????????????????????????????????????
B1: Na
1
mar@ma
Marma
+c@ga
+language
taN
learn
=pho
=PURP
mar@ma
Marma
+thON
+circle
=go
=OBJ
la
come
=ca.
=NMLS
???????????????????????
A2: mar@ma
Marma
+thON
+circle
=go
=OBJ
rOP
arrive
=ca
=NMLS
ja
what
=hlOP
=almost
hN
exist
=bya
=PRF
=le?
=CQ
???????????????????????
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B2: che
ten
=la
=CL:month
=hlOP
=almost
hN
exist
=bya.
=PRF
??????????
A3: mar@ma
Marma
+thON
+circle
m@-
NEG-
la
come
=khaN
=time.before
=ga
=ABL
yaN
that
=ma
=LOC
taN
learn
+tha
+put
=ca
=NMLS
=lO?
=PQ
????????????????????????????????
B3: luNwa
absolutely
m@-
NEG-
taN
learn
-kha.
-VEN
??????????????
B4: d@
this
=do
=ALL
rOP
arrive
=hma
=only.after
ca
begin
=ro
=SEQ
taN
learn
=ca.
=NMLS
??????????????????????
A4: che
ten
=la
=CL:month
=na
=COM
d@
this
=hlOP
=almost
prO
speak
-daiP
-can
=ca
=NMLS
=lO?
=PQ
?????????????????????
A5: PaiNPO
be.surprised
-j@ra
-NMLS:things.to.do
kON
be.good
=re.
=RLS
?????????
B5: P@yaN
fast
prO
speak
-daiP
-can
=yON
=so.as.to
tOdO
quite
kruja
make.an.effort
-ra
-must
=re.
=RLS
?????????????????????????????????
A6: mar@ma
Marma
+tekhraN
+song
=le
=too
cho
say
-daiP
-can
=te
=RLS
=lO?
=PQ
????????????????????
A7: cho
say
-daiP
-can
=ke,
=COND
t@
one
=bouP
=CL:song
=hlOP
=almost
cho
say
pra
show
=jaiN.
=IMP
??????????????????????????????????
B6: tekhraN
song
cho
say
pra
show
=pho
=FUT
hraP
be.ashamed.of
=te.
=RLS
??????????????????????
B7: nOP
next
=ka
=ABL
(=ra)
=EMPH
cho
say
pra
show
=me.
=IRR
??????????????????
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(17)A1: Na
1
mar@ma
Marma
+thON
+circle
rOP
arrive
=k@dOiN
=since
=ga
=ABL
=baN
=EMPH
lONki
loin.cloth
t@
one
=kha
=CL:time
=le
=even
m@-
NEG-
waiP
wear
-phu.
-EXP
?????????????????????????????
? =k@dOiN=ga(=baN)????????????????????
A2: de
this
=P@kroN
=reason
=ma
=LOC
P@gu
now
lONki
loin.cloth
we
buy
-khi
-ANDV
=pho.
=FUT
??????????????????
A3: mar@ma
Marma
+thON
+circle
=ma
=LOC
niN
stay
-duN
-CONT
=kha
=CL:time
lONki
loin.cloth
waiP
wear
=ke,
=COND
kON
be.good
=re,
=RLS
m@-
NEG-
houP
be.right
=lO?
=PQ
?????????????????????????????????
? =duN=kha??????????????????????????????
B1: houP
be.right
=te.
=RLS
??
B2: lONki
loin.cloth
waiP
wear
-TaN
-should
=re.
=RLS
?????????
B3: PONthwaiN
PSN
=ga
=TOP
lONki
loin.cloth
waiP
wear
=ro
=SEQ
hN
exist
=ge,
=COND
naiNNaiNkraTa
foreigner
=ho
=QUOT
be
which
Tu
someone
=le
=too
T
know
=pho
=FUT
m@-
NEG-
houP.
be.right
?????????????????????????????????????
? be ???????????????????????????????????
???????????????? ja????????
—
A4: de
this
lONki
loin.cloth
ja
what
=hlOP
=almost
=le?
=CQ
??????????????????
C1: t@
one
-thON.
-thousand
???????
A5: j
price
kr
be.big
=re.
=RLS
????????????
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A6: j
price
SO
decrease
=mai.
=HRT
??????????
C2: de
this
j
price
hmaiN
be.corrrect
=re.
=RLS
??????????
C3: SO
decrease
=ro
=SEQ
m@-
NEG-
ra.
can
???????????
A7: SOiP
eight
+ra
+hundred
tha
put
=pho
=FUT
=lO?
=PQ
???????????
C4: yaN
that
=pOiN
=ESS
cho
say
=ge,
=COND
SOiP
eight
+ra
+hundred
+Na
+ﬁve
+che
+ten
tha
put
+p
+give
=me.
=IRR
???????????????????????????
C5: de
this
=thaP
=than
SO
decrease
=ro
=SEQ
m@-
NEG-
ra.
can
????????????????
(18)A1: douPkha
unhappiness
=ye,
=SFP
coiP
heart
NyOiP
be.dirty
=te.
=RLS
??????????
A2: khaiNtha
body
+luNbraiP
+whole
cwaiP
be.wet
-l@kha
-CMPL.VEN
=bya.
=PRF
??????????????
? -l@kha “-CMPL.VEN”??????????????????????
B1: ja
what
phrOiP
become
=ca
=NMLS
=le?
=CQ
??????????
B2: mu
rain
p
be.pressed.down
-l@kha
-CMPL.VEN
=ca
=NMLS
=lO?
=PQ
??????????
A3: houP
be.right
=te.
=RLS
??
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A4: th
umbrella
m@-
NEG-
pa
be.with
=bOiN
=NEG.SEQ
wiN
house
=ga
=ABL
thwOP
go.out
la
come
-mwN
-unintentionally
=re.
=RLS
???????????????????????
? -mwN “-unintentionally” ??? mwN “forget” ???????????????
?????
A5: d@
this
=hlOP
=almost
P@mya
many
mu
rain
rwa
rain(v)
=me
=IRR
m@-
NEG-
thaN
think
=rama.
=because
?????????????????????
B3: cOiPt@gON
PLN
(=ma)
=LOC
cho
say
=ge,
=COND
mu
rain
+raTi
+season
=ma
=LOC
nNdOiN
everyday
=pOiN
=ESS
d@
this
=hlOP
=almost
rwa
rain(v)
=re
=RLS
=ye.
=SFP
????????????????????????????
A6: hnaPphraiN
tomorrow
=kha
=CL:time
=ga
=TOP
rwa
rain(v)
=pho
=FUT
=lO?
=PQ
????????
B4: rwa
rain(v)
-khyaN
-want
=ge,
=COND
rwa
rain(v)
=pho.
=FUT
???????????????????????
A7: Na
1
=ga
=TOP
j@paiN
Japan
lumyu
people
phrOiP
become
=rama
=because
kONgON
very
m@-
NEG-
T.
know
?????????????????
A8: Na
1
j@paiN
Japan
=ma
=LOC
niN
stay
-duN
-CONT
=kha
=CL:time
ja
what
=go
=OBJ
la
go
la
go
th
umbrella
m@-
NEG-
pa
be.with
=bOiN
=NEG.SEQ
la
go
=pho
=FUT
Pa
be.accustomed.to
=re.
=RLS
???????????????????????????????????
? ja????????????????????????????????????
??????
B5: de
this
myaPhna
face
+TouP
+wipe
+p@wa
+cloth
=na
=COM
P@praN
fast
TouP
wipe
-p@lOiP
-CMPL
=mai.
=HRT
?????????????????????
? -p@lOiP “-CMPL”? bOiP-lOiP “shoot-CMPL”?????????????????
??????????????????????????????
B6: P@P
cold
mwiN
reach
=pho
=FUT
krON
fear
-ra
-can
=rama.
=because
??????????
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(19)A1: Na
1
hnaPphraiN
tomorrow
(=kha)
=time.when
d@ga
PLN
la
go
-ra
-must
=pho.
=FUT
??????????????????
A2: gari
car
=na
=COM
lOiP
follow
(=ro)
=SEQ
po
send
(=ro)
=SEQ
p
give
=pho
=FUT
(=ca)
=NMLS
lu
man
=go
=OBJ
hra
search
-niN
-CONT
=ca.
=NMLS
???????????????????????
? ?????????????????????????=pho=ca “=FUT” ???
??=pho=ca “=FUT=NMLS”??????????????????????
B1: Na
1
lOiP
follow
+po
+send
-ra
-can
=ji.
=OPT
????????????????????????????????
????????=ji “=OPT”??(19) A9????????????-ji ?????
??????????????????????????????????????
???????? (20) B4????=ba “=POL”??????????????
B2: ch@rama
teacher.female
=P@twOP
=for
cho
say
=ge,
=COND
ku.NyiN
help(v)
(p)
give
-ra
-must
=pho
=FUT
(=ga).
=TOP
?????????????????????
? =P@twOP “=for” ??????????????????????: ??????
??Tu=P@twOP caPouP “3.OBL=for book”?
A3: kju
thank
taN
put.on
=re.
=RLS
??????????
A4: Na
1.OBL
gari
car
=ga
=TOP
pyaP
break
-l@kha
-CMPL.VEN
=bya
=PRF
=na
=COM
tu
be.similar
=re.
=RLS
?????????????????
A5: caP
machine
hnu
wake.up
=ro
=SEQ
=ra
=EMPH
m@-
NEG-
ra
can
-li
-CMPL
=bya.
=PRF
?????????????????????
B3: Na
1
pyaN
repair
=ro
=SEQ
p
give
=pho.
=FUT
?????????
B4: Na
1
=ga
=TOP
caP
machine
cho
say
=ge,
=COND
ja
what
m@-
NEG-
cho
say
ko
self.OBL
=ma
=LOC
ko
self
pyaN
repair
-daiP
-can
=te.
=RLS
??????????????????????????
A6: houP
be.right
(=te)
=RLS
=lO?
=PQ
?????
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A7: P@gu
now
=hma
=only.after
T
know
=re.
=RLS
??????????
A8: m@-
NEG-
taiP
can
-khyaN
-want
=yON
=so.as.to
chON
pretend.to.do
-kha
-VEN
=ca
=NMLS
=lO?
=PQ
???????????????
A9: nOP
next
t@
one
=kha
=CL:time
t@
one
=khu
=CL:thing
t@
one
=khu
=CL:thing
pyaN
repair
-j@ra
-NMLS:thing.to.do
hN
exist
=ge,
=COND
PONthwaiN
PSN
=go
=OBJ
pyaN
repair
-ji
-CAUS
=pho.
=FUT
??????????????????????????????
??????????-ji “-CAUS”???????? khOiN “order”????????
-khOiN ????????????
B5: houP
be.right
=te,
=RLS
ra
can
=re,
=RLS
ch@rama.
teacher.female
??????????
(20)A1: PONthwaiN
PSN
j@
what
=kha
=time.when
j@paiN
Japan
(=go)
=OBJ
praiN
return
=pho
=FUT
=le?
=CQ
??????????????????
B1: hnOiP
two
=la
=CL:month
=P@prouP
=time.after
(=kha)
=time.when
praiN
return
=pho.
=FUT
?????????
B2: P@cOiPcOiP
real
=ma
=LOC
=ga
=TOP
kONgON
very
m@-
NEG-
praiN
return
-khyaN
-want
=T.
=still
??????????????
A2: j@
what
=kha
=time.when
mar@ma
Marma
+thON
+circle
=go
=OBJ
praiN
return
la
come
=pho
=FUT
=le?
=CQ
???????????????
B3: phrOiP
become
-hnOiN
-can
=ge,
=COND
de
this
hnOiP
year
=the
=place.inside
=ma
=LOC
nOP
next
t@
one
=kha
=CL:time
praiN
return
la
come
=pho.
=FUT
??????????????????????
B4: P@yaN
fast
praiN
return
la
come
-hnOiN
-can
=ba
=POL
=ji
=OPT
=ho
=QUOT
chu
prayer
+tON
+ask.for
+p
+give
=mai.
=HRT
?????????????????????????
????=ba “=POL”?????????????
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A3: y@
that
=do
=ALL
praiN
return
rOP
arrive
=ke,
=COND
N@
1
=ro
=PL
=go
=OBJ
mwN
forget
+la
+go
=pho
=FUT
thaN
think
=re.
=RLS
?????????????????????????????
? N@=ro “1=PL”? Na=ro “1=PL”???????????
B5: Na
1
t@
one
=kha
=CL:time
=le
=too
mar@ma
Marma
+thON
+circle
=go
=OBJ
mwN
forget
=pho
=FUT
m@-
NEG-
houP.
be.right
??????????????????????
A4: j@paiN
Japan
praiN
return
(=ro)
=SEQ
rOP
arrive
-pr
-end
=ge,
=COND
ja
what
louP
work(v)
=pho
=FUT
=le?
=CQ
??????????????????
B6: mar@ma
Marma
+P@caP@ca
+food
=na
=COM
paiPTaiP
be.related
=ca
=NMLS
caPouP
book
=ko
=OBJ
rw
write
=pho
=FUT
coiP
heart
+ku
+cross.over
+tha
+put
=re.
=RLS
?????????????????????????
???????
<A> A?????
/A/ A?????
[A] A?????
(A) A??????
A > B A? B?????
A|B A? B?????
+ ?????
- ????
= ????
1, 3 ???????????????
ABL?ABLative? ??
ALL?ALLative? ???
C?Consonant? ??
CAUS?CAUSative? ??
CL?CLassiﬁer? ???
CMPL?CoMPLetive? ??
COL?COLective? ??
COM?COMitative? ???
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COND?CONDitional? ??
CONT?CONTinuous? ??
CQ?Content Question marker? ??????
DEF?DEFinite marker? ??
DIM?DIMinutive? ???
EMPH?EMPHatic? ??
ESS?ESSive? ???
EXP?EXPeriential? ??
FUT?FUTure? ??
HRT?HoRTative? ??
HS?HearSay? ??
IMP?IMPerative? ??
IRR?IRRealis? ????
LOC?LOCative? ???
n?noun? ??
NEG?NEGative? ??
NMLS?NoMinaLiSer? ?????
OBJ?OBJective? ???
OBL?OBLique? ??
OPT?OPTative? ??
PL?PLural? ??
PLN?PLace Name? ??
POL?POLite? ??
PQ?Polar Question marker? ??????
PRF?PeRFect? ??
PRFX?PReFiX? ???
PSN?PerSonal Name? ??
PURP?PURPosive? ????
QUOT?QUOTative? ??
RLS?ReaLiS? ???
SEQ?SEQuential? ??
SFP?Sentence Final Particle? ????
SpB?Spoken Burmese? ??????
SUPL?SUPerLative? ???
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TOP?TOPic? ??
v?verb? ??
V?Vowel? ??
VEN?VENitive? ??
VOC?VOCative? ??
VPL?Verbal PLural marker? ??????
WrB?Written Burmese? ??????
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